




















































　A 氏 60 歳代女性，夫と娘の３人暮らし，息子
























































WBC 5400/μL UN 48mg/dl
RBC 435X104/μL UA 7.0mg/dl
Hb 11.4g/dl Cre 2.73mg/dl
Ht 34.3％ eGFR 14.4ml/min/1.73m2
TP 6.0g/dl K 5.3mEq/L
ALB 3.4g/dl BS 150mg/dl
TG 161mg/dl HbAlc 6.4％
LDL-cho 145mg/dl HDL-cho 106mg/dl
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